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O t k a d a je A l b e r t o Fort i s 1 7 7 4 . o b j a v i o u M l e c i m a » V i a g g i o in D a l m a z i a « , 
š to je z a ondašnje pr i l ike v r l o b r z o p r e v e d e n o n a n j e m a č k i (1776. ) i francuski 
(1778 . ) (oba su p r i j e v o d a i z d a n a u Bernu) , naši M o r l a c i i s n j ima t i jesno p o ­
v e z a n i uskoc i posta l i su sas tavni d io europske h i s tor iografske tradic i je i knj i ­
ž e v n e inspiracije . Borben i , patr i jarhaln i i junačk i n a r o d »I l ira« p o b u d i o je 
romant ičarska raspo loženja , t a k o d a je v e ć 1 7 8 8 . objav l jen , t akođer u M l e c i m a , 
p o p u l a r n i r o m a n grof ice Rosenberg-Orsini, Les M o r l a q u e s , o ob ičaj ima s t a n o v ­
n ika jadranske oba le . S t o g a nije s lučajno š to su uskoc i posta l i č e s t o m t e m o m 
i m e đ u s tran im z n a n s t v e n i c i m a , p o s e b n o u ta l i jansk im pov i j e sn im časop i s ima 
(ponajv i še u Nuovo archivio veneto). N a tu d u g u tradic i ju n a d o v e z u j u se i 
n e k a na jnov i ja i n o z e m n a djela. T a k o je monograf i ju o V l a s i m a n a p i s a o T . J. 
W i n n i f t r i t h ( T h e V l a c h s — H i s t o r y of B a l k a n P e o p l e , 1 9 8 7 . ) , a s a d a se p o -
koje , č ini se, i m a v e ć istu sudbinu. » P o m o ć n e pov i j e sne z n a n o s t i « , ko je su d o ­
sad objav l j ene u četiri i z d a n j a n a tri j ez ika ( S k o p j e 1 9 6 6 . i 1 9 8 2 . , K r a l j e v o 
1 9 7 1 . i Pr iš t ina 1972 . ) , ujedinjuju u j e d n o m svesku s e d a m s u s t a v n o obrađenih 
d isc ip l ina . N i š t a opsežni je i c je lov i t i je u nas nije n a p i s a n o ni prije ni posl i je . 
N a k o n t e knj ige v i še n e m a smis la proš ir ivat i razradu sv ih t ih z n a n o s t i u j e d ­
n o m svesku, n e g o preostaje krenut i u detaljniju o b r a d u i zasebnu o b j a v u s v a k e 
o d t ih d i sc ip l ina p o j e d i n a č n o . G o v o r e ć i o n e p o n o v l j i v i m dje l ima n e u z i m a m o 
sebi p r a v o n a p r e d v i đ a n j e djela k o j a će se p o j a v i t i u b u d u ć n o s d . Ri ječ je, 
z a p r a v o , o t o m e d a i z a s in teze pos toj i o d r e đ e n o vr i j eme nas tanka , t o jest da 
o n e n e smiju bit i n a p i s a n e ni prerano ni prekasno . 
» H r v a t s k a his tor iograf i ja d o 1 9 1 8 . « n e z a o b i l a z n o je dje lo z a temelj i t i u v i d u 
r a z v i t a k h r v a t s k e historiograf i je i z a p lan iranje z n a n s t v e n i h i s traž ivanja p o ­
vijest i H r v a t s k e . K o r i s n o će pos luž i t i n e s a m o z n a n s t v e n i c i m a , s tudent ima i 
g imnaz i j sk im profesor ima, n e g o i š irem č i tate l j skom krugu , s v a k o m k u l t u r n o m 
g r a đ a n i n u i rodo l jubu, s v i m l jubite l j ima starina i z a n i m l j i v o g š t iva . 
I a k o t o nije p o s e b n o i s t i cano , osjeća se d a dr. S t jepan A n t o l j a k o s i m znanja 
posjeduje i n iš ta m a n j u l jubav p r e m a p i sc ima h r v a t s k e povi jes t i . K a k o bi se 
inače m o g l o p r o t u m a č i t i d a je m e đ u i n i m a p o k u š a o o t e t i z a b o r a v u i brojne l i č n o ­
sti o d k o j i h je os tao tek pokoj i , čes to nedovršen , rukopis i l i s a m o fragment? 
T i m e je i s k a z a n o p o š t o v a n j e i s v i m nas to janj ima o n i h koj i su se n a b i l o koj i 
n a č i n p o t r u d i l i uč in i t i n e š t o z a pov i jes t s v o g n a r o d a . 2 a ža l i t i je š to j e rukopis 
t o g a k a p i t a l n o g A n t o l j a k o v a rada č e k a o n a o b j a v u k o d i z d a v a č a p u n i h 8 
god ina . D a je p r a v o d o b n o objav l jen , v e ć bi u v e l i k e kor is t io . T a k v a je b i la 
sudbina naše kul ture k o j o j , n a d a m o se, d o l a z e bolji dan i . 
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j a v i l a još j e d n a o u s k o c i m a b r i t a n s k e p o v j e s n i č a r k e C a t h e r i n e W e n d y B r a c e -
w e l l , k o j a p r e d a j e n a S c h o o l o f S l a v o n i c a n d E a s t E u r o p e a n S tud ie s u s a s t a v u 
L o n d o n s k o g sveuč i l i š ta . I a k o je o senjsk im u s k o c i m a o b j a v l j e n o m n o g o r a s p r a v a 
i k r a ć i h č l a n a k a , z a s e b n e m o n o g r a f i j e n isu b i l e brojne (Bare Poparić, P o v i j e s t 
Senjsk ih u s k o k a , Z a g r e b 1 9 3 6 . ; Gligor Stanojević, Senjsk i u s k o c i , B e o g r a d 1 9 7 3 . ) . 
C a t h e r i n e W e n d y B r a c e v e l l o b j a v i l a je 1 9 8 2 . , u z b o r n i k u E a s t C e n t r a l E u r o ­
p e a n S o c i e t y a n d W a r in the P r e - R e v o l u t i o n a r y E i g h t e e n t h C e n t u r y , r a s p r a v u 
U s k o c i u M l e t a č k o j D a l m a c i j i pri je m l e t a č k o - t u r s k o g rata 1 7 , 1 4 — 1 7 1 8 , a n a 
sveuč i l i š tu S t a n f o r d u C a l i f o r n i j i d o k t o r i r a l a 1 9 8 5 . t e m o m Senjski U s k o c i . 
B a n d i t i z a m i p irater i ja n a J a d r a n u u š e s n a e s t o m sto l jeću . N j e z i n a n a j n o v i j a 
k n j i g a Senjski u s k o c i . P irater i ja , b a n d i t i z a m i sve t i rat n a J a d r a n u še snaes toga 
s to l jeća i m a 3 3 0 s tranica , a sastoj i se o d u v o d n o g , s e d a m o s n o v n i h i z a k l j u č n o g 
p o g l a v l j a , d v a d o d a t k a , b ib l iograf i j e , k a z a l a , s e d a m z e m l j o p i s n i h k a r a t a i šest 
r e p r o d u k c i j a g r a f i k a . 
N a z i v i p o g l a v l j a i p a s u s a : 1. U v o d . Senjski u sk oc i i z m e đ u tri c a r s t v a . P r i s t u p 
u s k o c i m a . I z v o r i . 2 . G r a n i c e i v o j n o k r a j i š k i s u s t a v . U d a r a c o t o m a n s k e i n v a z i j e . 
S u k o b i z a j e d n i c a n a gran ic i . P o g r a n i č n i v o j n i sus tav . K l i s i Senj n a v o j n o j 
granic i . 3 . P o r i j e k l o i m o t i v a c i j a u s k o k a . P o r i j e k l o i bro jnos t . Z a š t o se p o s t a ­
j a l o u s k o k o m . 4 . G r a b e ž n o g o s p o d a r s t v o . F i n a n c i r a n j e v o j n e gran ice . E k o n o ­
mija p l j a č k e . T r g o v i n a k a o p r e d m e t p l j a č k e . 5. V o j n a v l a s t i p l j a č k a . Senjski 
g r a đ a n i i u skoc i . U s k o č k a h i jerarhi ja : v e n t u r i n i i s t ipend i ja t i . U s k o č k i z a p o v j e d ­
n ic i . Senjski k a p e t a n i . H a b s b u r g o v c i i v o j n o k r a j i š k a u p r a v a . 6 . O z a k o n j e n j e 
p l j a č k e . U s k o č k a n a č e l a k o d e k s . U s k o č k i A n t e m u r a l e s C h r i s t i a n i t a t i s . Č a s t i 
o s v e t a . S o l i d a r n o s t i s u k o b i . 7. S a v e z n i c i i ž r t v e . O d n o s i s n e v j e r n i c i m a . U s k o c i 
i o t o m a n s k i ( turski ) kršćan i . K r š ć a n s k i susjedi: V e n e c i j a i D u b r o v n i k . T r g o v i n a 
i g r a đ a n i . S e o s k o s t a n o v n i š t v o D a l m a c i j e . 8. P o s l j e d n j a deset l jeća . P o g o r š a n j e 
o d n o s a s V e n e c i j o m . R a b a t t i n a k o m i s i j a u Senju . N e s l a g a n j a o k o t o l e r a n c i j e 
p l jačke . M i r u Ž i t v a t o r o k u i s u k o b s D v o r s k i m r a t n i m v i j e ć e m . P u č k a p o t p o r a 
u s k o c i m a . V l a t k o v i ć e v o s u đ e n j e : svrše tak n e z a v i s n o s t i v o j v o d a . P r e m a ratu s 
V e n e c i j o m . 9. R a s e l j a v a n j a u s k o k a . 
D o d a c i se o d n o s e na k r a ć u k r o n o l o g i j u v a ž n i j i h d o g a đ a j a ( 1 5 2 0 . — 1 6 1 8 . ) i 
k o n c i z n i t u m a č t r idese tak p o j m o v a (beg , čauš , harač , p r o v i d u r , v e n t u r i n i i s i . ) . 
I a k o B i b l i o g r a f i j a s a d r ž i v i š e o d 3 0 0 n a s l o v a iz k o j i h se v i d i d a je a u t o r i c a 
u p o z n a t a s g o t o v o s v o m s tar i jom i n o v i j o m h r v a t s k o m i i n o z e m n o m l i t e r a t u r o m 
o u s k o c i m a , i p a k joj ni je b i l a n a m j e r a d a b u d e i s crpna . I z o s t a v l j e n a su n e k a 
v r i j e d n a dje la , pr imjer i ce Pavao Tijan, G r a d Senj u p o v i j e s t i i k u l t u r i h r v a t ­
s k o g n a r o d a , 1 9 4 0 . , z a t i m , Melita Viličić, U t v r d e g r a d a Senja u d o b a senjskih 
u s k o k a . Senjski z b o r n i k ( V l l l ) 1 9 8 0 . , i n e š t o o s t a l i h r a d o v a . S h e m a t i z i r a n e 
karte , i z v o r n o i z r a đ e n e z a . tu k n j i g u , o d n o s e se n a 16 . s to l jeće , a p r i k a z u j u 
p o l o ž a j g r a n i č n e l inije triju d r ž a v a I razmješ ta j u s k o č k i h obi te l j i u H a b s b u r š ­
k o m I O t o m a n s k o m C a r s t v u te u M l e t a č k o j I D u b r o v a č k o j R e p u b l i c i . O d g r a ­
f ika su n a m n a j z a n i m l j i v i j e o n e Iz I n o z e m n i h a r h i v a , p a ć e m o se o s v r n u t i n a 
j e d n u r e p r o d u k c i j u . C r t e ž u s k o č k o g k n e z a p r e u z e t je Iz k n j i g e Cesarea Vecellija 
H a b i t I an t i ch i e m o d e r n i ( V e n e z i a 1 5 9 0 . ) , p o h r a n j e n e u B r i t a n s k o j k n j i ž n i c i . 
T o je na jv jero ja tn i j e I z v o r n a v e r z i j a gra f ike čije j e d n o o d kasn i j ih I zdanja o b ­
jav l juje S t a n o j e v i ć ( o . c , 3 1 . ) , al i je o v a starija v e r z i j a s d o t j e r a n l j i m p o t e z o m 
p e r a i a r h a i č n i j o m l e g e n d o m ( u m j e s t o » C a p o d e g l i U s c o c c h i « g o d i n e 1 5 9 0 . 
stoji » C a p o dl E u s c o c c h l « ) . 
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WERNER KELLER, Povijest Židova od biblijskih vremena do 
stvaranja Izraela, Naprijed, Zagreb 1992. 
I z d a v a č k a kuća »Napr i jed« objavi la je o v e godine dje lo »Povijest Z i d o v a « 
autora W. Kellera. P o j a v a toga djela zainteresirat će javnost , jer o problemu 
povijesti Z i d o v a n a k o n biblijskih v r e m e n a k o d nas n e m a obilnije l iterature. 
A u t o r knjige p o s v e t i o je najveći dio problemu povijest i Z i d o v a n a k o n bibl i j ­
skih vremena nudeći čitatelju pregled povijesnog razvoja ž idovsk ih zajednica 
širom Europe i svijeta. Određen prostor posvet io je također važnos t i ž idovsk ih 
znanstven ika u kulturnoj povijest i Zap ad a . 
N a poče tku knjige autor nas kratk im pog lav l j em u v o d i u poče tke povijest i 
ž i d o v s k o g naroda te čitatelja upoznaje s o snovn im povi jesnim događaj ima d o 
stvaranja Makabejske države . N a k o n toga ukratko informira o građanskom 
ratu u Palest ini i do lasku Z i d o v a p o d rimsku vlast . Prob lemima r imskog v l a ­
danja Pales t inom i brojnim sukobima s R i m o m posvećuje opširnu p r v u cjelinu 
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Dje lo je ve l ik im dijelom pripremljeno na temelju arhivske građe iz hrvatskih , 
mle tačkoga i bečkoga arhiva . I z pregleda arhivske građe inače saznajemo da 
na School of S lavonic East European Studies Library postoji L o n g w o r t h o v a 
zbirka mikrof i lmiranih dokumenata o uskocima, snimljena u tal i janskim arhi­
v i m a . 
Već je američka krit ika konstatirala neke kval i te te o v o g a djela. I v o Banac 
(Univers i ty Ta le ) u p o z o r a v a na inovacije , a El inor Murie l D e s p a l a t o v i ć ( C o n -
necticut Col lege) cijeni dokaz ivanje da je uskočko društvo b i lo m n o g o s lože­
nije nego što se d o sada misl i lo . U o v o m osvrtu nije moguće razmotri t i auto­
ričine teze p o pog lav l j ima . Isto tako nije moguće ni prema s ignaturama ana­
lizirati proučene spise i z Mle tačkog arhiva koji su joj bili dostupni , a našim 
is traživačima još nisu. 
Autor ica se potrudi la t o č n o raz l ikovat i p o j m o v e u spisima. »Turke« je pre­
v o d i l a koj iput k a o Osmanl i je , a koj iput k a o Musl imane, o v i s n o o t o m e imaju 
li u kontekstu dokumenta nacionalni ili vjerski smisao. Isto tako dobro shvaća 
da Vlasi i Morlaci imaju koj iput e tničko, a koj iput socijalno značenje. 
Čini se da je romansirana fama o uskoc ima na s tanovi t nač in ipak utjecala 
i na o v u knjigu, kojoj se u p o d n a s l o v u ističe »Piraterija, band i t i zam i sveti 
rat«. U s k o č k e pljačke dobro su p o z n a t a činjenica, ali je o t v o r e n o pitanje je li 
b i lo o p r a v d a n o posvet i t i nj ima čak tri o d ukupno sedam poglav l ja knjige (ne 
računajući u v o d n o i zaključno) i t ime prenaglasit i taj moment . 
Trebalo bi gospođi Bracewel l odat i posebno priznanje n a tome što se, koristeći 
se z n a t n i m dijelom talijanske i njemačke literature, ipak nije nesvjesno pove la 
za stranim zemljopisnim naziv l jem, n e g o je dosljedno upotrebljavala isključivo 
hrvatska imena. 
Andrej Čehotarev 
